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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perbedaan laba ditinjau 
dari jenis bus, (2) perbedaan biaya reparasi/perawatan ditinjau dari jenis bus, (3) 
perbedaan biaya administrasi umum ditinjau dari jenis bus, (4) perbedaan laba 
ditinjau dari jenis bus dan biaya reparasi/perawatan, dan (5) perbedaan laba 
ditinjau dari jenis bus dan biaya administrasi umum pada PO. Rosalia Indah Palur 
Karanganyar tahun 2001-2005. Penelitian merupakan deskriptif dengan uji 
hipotesis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu 
pendapat atau untuk meneliti hubungan antar variabel dengan melalui uji 
hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada PO Rosalia Indah di Palur Karanganyar. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang 
berupa berupa dokumentasi atau catatan yang berhubungan dengan obyek 
penelitian.  
Metode analisis yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : (1) Analisis 
Kualitatif, yaitu analisis dengan cara menjelaskan permasalahan tanpa 
menggunakan perhitungan statistik, (2) Analisis Kuantitatif, yaitu analisis 
menggunakan perhitungan statistik, sehingga hipotesis dapat diuji. Dalam hal ini 
peneliti menggunakan analisis Univariate Analysis of Variance (ANOVA) dengan 
dua sel tak sama 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat perbedaan laba ditinjau dari 
jenis bus yang ditunjukkan nilai Fhit = 5,543 dan probabilitas 0,020, (2) terdapat 
perbedaan biaya reparasi/perawatan ditinjau dari jenis bus yang ditunjukkan nilai 
Fhit = 12,258 dan probabilitas 0,020, (3) terdapat perbedaan biaya administrasi 
umum ditinjau dari jenis bus yang ditunjukkan nilai Fhit = 5,391 dan probabilitas 
0,037, (4) terdapat perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya 
reparasi/perawatan yang ditunjukkan oleh Fhit = 5,172 dan nilai probabilitas 0,041, 
dan (5) terdapat perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya administrasi 
umum yang ditunjukkan oleh Fhit = 6,328 dan nilai probabilitas 0,031. 
Kata kunci:  biaya reparasi/perawatan, biaya administrasi umum, dan laba 
perusahaan. 
